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STATISTIQUES DE PECHE DES CHALUTIERS IVOIRIENS
- ANNEE 1983 -
par
Frank LHOMME
Centre de Recherches Océanographiques
BP, V 18 ABIDJAN (Côte d'Ivoire)
RESUME
Ce document présente les statistiques de pêche relatives aux débar-
quements des chalutiers ivoiriens Abidjan en l983
Les données utilisées sont les enquêtes effectuées par le COROOO sur
les bateaux et les feuilles de criée du port de pêche0
Le traitement a été effectué sur itordinateur du COLO.
Mots clés : Prise/Effort, Statistiques de pêche et échantillonnage, Statis-
tiques des captures de poissons, Chalut de fond, C6te d'Ivoire,
Chalut pélagique, StatistIques des captures de crustacés0
FISHERY STATISTICS OF IVORIAN TRAWLERS
- YEAR 1983 -
ABSTRACT
This publication gives fishery statistics relating to the landings
of the ivorian trawlers in Abidjan in 1983e
The data used are the inquiries made by the C0R.00 on the boats and
the auction sheets of the fishing harbour0
The data processing was executed on the COLOO computer0
Key-words : Catch/Effort, Fishery statistics and sampling, Fish catch statis-




Ce document contient les statistiques de pèche relatives aux chalu-
tiers travaillant au chalut de fond, soit 22 bateaux (seuls les bateaux ayant
effectué plus de 5 marées dans lannée sont comptés dans cet effectif). Il
s'agit de bateaux basés à Abidjan et débarquant leur pèche à Abidjan.
Les sources de données utilisées sont
- les bordereaux de vente à la criée du port d'Abidjan
- les enquêtes réalisées par le C,R.O.. à bord des bateaux.
Le traitement informatisé est réalisé sur l'ordinateur HP 1000 du
Centre de Recherches Océanographiques (C.R,O.).
- EVOLUTION DE LA PECHE
Les 2 bateaux qui travaillaient en boeuf au chalut pélagique n'ont
pas piché en 1983.
La piche à la crevettetotalementarrtée fin 1981 a repris avec
l'arrivée d'un crevettier congélateur en juin, un second crevettier est ar-
rivé en septembre, un troisième a comencé à pêcher début 84.
Les rendements obtenus sont satisfaisants mais le stock peu impor-
tant ne supporterait pas l'arrivée d'autres bateaux et l'on retournerait rapi-
dement à la situation de 1981 : rendements très faibles en raison de la surex-
plo itat ion.
La piche au poisson a connu un accroissement important des débarque-
ments qui sont passés de 6547 tonnes en 1982 à 8829 tonnes en 1983 (+ 35%).
Cet accroissement est la conséquence d'une augmentation de l'effort de pèche
(6492 dizaines d'heures au lieu de 4520 soit + 44%), l'effectif étant passé
de 14 à 22 chalutiers.
Les rendements sont en diminution (1086 kg/lOh au lieu de 1294
kg/lOb en C6te d'Ivoire), ce qui est une conséquence normale de l'augmentation
de l'effort de pèche.
-3-
Il n'est pas souhaitable pour l'avenir de la pacherie que l'effort
de pèche soit encore augmenté. Les études faites au CROO,, ont montré que, sans
modification de l'effort de pèche, un accroissement des prises à long terme
pourrait âtre obtenu par augmentation de la taille de maille des filets.
Remarque importante sur les tableaux,
Tous les chiffres ont été arrondis à la tonne postérieurement aux
calculs Des différences de l'ordre de la tonne peuvent donc apparaître dans







































































































































































































































































































































































































































































































































E S P E C E S A A O N D TOTAL







Carpes . . . 9 20E
Ceintures ..,.., 38 46CC 30 8
Choix . . .. 8 CC iü 10E 6 C 8 92
Crustacds . .. OCEE 0 0 9 CC 1 6 CC 84
Dorades ..
...
9 2oE 0E 0CC 140
9:14:Pri:::: ordinaire 82 210 94 7: °rn 60CC 9 970
Guindes .......... O O O O O O O
CCC 219Loches .......... O O OEE 8 101 69
18E 68 65 38 64E 0 7 0CC 385
Ombrines
......... 240E 194CC 119e 36 50 82 170 195 1617
Pageots
.......... CC 30 56 83 179 176E 195 1149
Plats (Carangidd s) 16 29 18 ECCC 1 9 19
Raies, Requins ,. C 48E 70E 49 30 19 20EO ECE
30 30
Raso irs . .. O O O O O O




.., CC 28E 58
Divers .... . ,, 76 118 87 185 78 63 61 67 46 1003
Total ......,..,.. 656 726 974 912E 1666 653 661 C520 640 689 8829
- 5-
PRISES EN TONNES
ANNEE 1983 ZONE : TOUTES ZONES ENGIN CHALUT DE FOND
PRiSES EN TONNES
ANNEE 1 983 CUlNEE-CAMBIESENECAL ENGIN CHALUT DE FOND
ESPECES J F M A M J J A S O N DTOTAL
o
Capitaines 57 50 1.71 166 148 90 26 1 0 24 578












Loches O O O OOOO O O O 2
Mâcho,irons 18 44 68 65 38 164 25 0 0 0 375
Ombrines 163 .66 108 66 38 173 32 0 10 40 29 515
ageots .0 0.0 0 1900 0 10 0 0 10
Plats (Carangidds) 6 10 13 24 49 10 1 0 10 156
21 30 24 10
':::





2Soles,Turbots O O 0 0 0 00 0 0
Divers 12 25 59 90 40 119 17 2 0 0 10 18 393
Total 197 249 552 471 265 569 151 9 0 0 .180 178 2821
E S P E C E S CCC A CCC A C o D TOTAL
Capitaines 69 61 °CEE 20 40 48E


















Crustacés ,0 0 0 9 15E 16
Dorades O O11 O O O O OC O O O 2
6:Frit::: ordinaire. 82E 89 56 58CC 9: 93
Guinées O O O O O O 5





50 82 130 165
195CEC
1099
1139Pageots CC 30 56



























Saint Pïerres E o osi
66
Soles, Turbots CC 28
CCCC4EDivers
Total 484 497 503 651 C 520
-7-
PRISES EN TONNES





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Arch, Sc. Cent. Rech. Océanogr. Abidjan
Vol.X, n°2, Avril 1984 11-54
CAMPAGNES NIZERY
TOGO 5 (01 AU 03.03,84)













Centre de Recherches Océanographiques
B.P. V 18 ABIDJAN (Côte d'Ivoire)
R E SU M E
document présente les résultats des chalutages de fond effectués
campagnes TOGO 5 et TOGO 6 par le navire océanographique "André
le plateau continental togolais dans le cadre du programme d'éva-
ressources halieutiques.
rapport comprend
- Le compte rendu des campagnes TOGO 5 et TOGO 6
Des informations sur le mode de présentation des résultats
* Les fiches de chalutages pour. les 2 campagnes
- Les distributionsde fréquences de tailles des échantillons
mesurés,
Mots-clés : Chalut de fond, Togo, Echantillonnage, Fréquences de tailles,
Poissons marins, Crustacés marins.
NIZERY CRUISES
TOGO 5 (01 TO 03.02.84)
TOGO 6 (26 TO 28.03.84)
TRAWLING RESULTS
ABSTRACT
This publication gives the results of the bottom trawlings made during
the cruises TOGO 5 and TOGO 6 by the oceanographic research vessel "André Nizery"
on the continental shelf of Togo during the estimation program of halieutic re-
sources.
The report includes
1° - The report ofthe cruises TOGO 5 and TOGO 6
2° - Some informations on the presentation of the results
3° - The trawl recording maps for the 2 cruises
4° - The length frequency distributions of the measured samples.
Key words : Bottom trawl, Togo, Survey,Length frequencies, Marine fish, Ma-
rine crustaceans.
12 -
-- COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
TOGO 5 (01 AU O30284)
TOCO 6 (26 AU 280384)
NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE "ANDRE NIZERY"
1, RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Il sagit d'échantillonner par chalutage 1T ensemble du plateau conti-
nental togolais0
Celui-ci a été divisé en carrésstatistiques numérotés dont un cer-
tain nombre sont tirés au sort dans chaque strate sédimentaire (méthode de
lvéchantillonnage aléatoire stratifié)0 Un coup de chalut est effectué dans
chacun des carrés retenus (cf0 numéros entourés sur schémas Togo 5 et Togo 6)
et la prise est analysée
Le but poursuivi est la connaissance de la densité et des proportions
relatives des principales espèces de poissons afin déva1uer les potentialités
exploitables
L2. BILAN DES CAMPAGNES
Campagne Togo 5
29 coups de chalut dune durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 mètres
Campagne Togo 6
29 coups de chalut dune durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 mètres0
A Chaque traita l'analyse détaillée des poids et nombres pour chaque
espèce était faite. Les distributions de fréquences de tailles des principales
espèces commerciales ont été établies,
Pour chaque trait de chalut, la température de surface était relevée
sur la stationmétéo du bord. La température et la salinité au fond étaient

























.Depart de Lome : le i fevrier 1984 a 8h00
er -
- Le I fevrier 1984 10 coups de chalut
- Le 2 février 1984 12 coups de chalut
- Le 3 février 1984 - jusqu'à 15h 7 coups de chalut
Retour à Lòmé : le 3 février 1984 à 16h00'
Campagne Togo 6
Départ de Lomé : le 26 mars 1984 à 8h00'
- Le 26 mars 1984 9 coups de chalut dans la journée
- Le 27 mars 1984 : 11.coups de chalut
- Le 28 mars 1984 9 coups de chalut
Retour à Lomé. : le 28 mars 1984 à 16h00'
1,4, PERSONNEL SCIENTIFIQUE
Campagne Togo 5
- B, HUGUENIN : Directeur ORSTOM Lomé
- J. KONAN : Chercheur CRO Abidjan, Chef dè Mission
- K, AMEGAVIE : Direction des Productions Animales, Lomé
- M.,Y, BATALE : Directeur de l'aménagement et de la protection
des pêches, Lomé
V. DORCIS Technicien ORSTOM Lomé
Campagne Togo 6
KONAN ,, : Chercheur,CRO Abidjan, Chef de Mission
AMEGAVIE Direction des,Productions Animales, Lomé
- ADDRA. , , ,,,, Direction des Productions Animales, Lomé





Le travail s'est déroulé dans de bonnes conditions mis à part une
seule croche qui a endommagé le filet le dernier jour.
Signalons la capture d'un Dasyatis hastata de 55 kilogrammes et de
133 centimètres d'envergure.
Campagne Togo 6
Le travail s'est déroulé dans des conditions difficiles à cause des
nombreuses avaries du chalut. C'est pour éviter une nouvelle avarie du chalut
que nous avons remplacer le rectangle 44 par le rectangle 46.
Signalons la capture d'un Epinephelus esonue de 202 centimètres de
long et d'environ 90 kilograuirnes.
2 - PRESENTATION DES RESULTATS
L'ensemble des données recueillies a été saisi sur support magnétique
avec l'ordinateur HP 21 MX du Centre de Recherches Océanographiques d'Abidjan.
On peut ensuite obtenir des listingsqui se trouvent dans le présent document
ou effectuer divers traitements à l'aide d'une chaîne mise au point par F.
Lhomme..
Ce document comporte 2 parties
10
- Les fiches de chalutage.
Ces fiches sont elles-mimes divisées en 3 parties
l'en-tête : caractéristiques du coup de chalut
le détail espèces
les poids cumulés par groupes d'espèces
a) - L'en-tête
16 -
N° ENR numéro d'enregistrement dans le fichier
PAYS I = Cöte d'Ivoire
;
2 = Togo
CAMPAGNE 2 premíers chiffres = année
2 chiffres suivants = campagne
N° TRAIT numéro du coup de chalut
DATE 2 premiers chiffres = jour
2 chiffres suivants mois
POSITION en degrés, minutes et dizième de minutes
degrés i chiffre, minutes : 2 chiffres, dizième
i chiffre
Latitude N puis longitude E ou W
On ne précise pas E ou W, se reférer au PAYS Exemple : 5073 3540
signifie 5°O7'3 N et 3°54'O E ou W
PROFONDEUR : en mètres
CAP VRAI en degrés
VENT D direction d'oùvient le vent en degrés
VEJT V vitesse du vent en noeuds
Type de chalut
i Chalut à poisson type PICARD de 24,6 m de corde de dos,
ouverture de maille au niveau du cul 39 mm (maille étirée)
2 = Chalut à crevette ISTPN à grande ouverture verticale de
25,5 m de corde de dos,
- Carré statistique
Voir carte jointe (il stagit en fait de rectangles).
- Sous carré Cate d'Ivoire seulement




Concerne la validité du coup de chalut
- coup normal
2 - coup à forte prise de Balistes
3 coup avec croche, filet non déchiré
4 coup avec croche, filet déchiré
HEURE DEBUT - 4 chiffres 1815 = 18h15
HEURE FIN - idem
LONGO FUNES - longueur de funes en mètres
TEMPO SURFO - en dizième de degrés 268 = 26,8°C
TEMPO FOND idem
SAL0 SURFO - salinité surface en centièmes de % = 3491 = 34,91
OXYO SURF, - oxygène de surface en 0,1 ppm - 57 = 5,7 ppm
OXY, FOND - idem
Pour toutes ces données O signifie absence dtinformation et non pas
valeur nulle0
- Le détail espèces
N° ENR numéro d'enregistrement dans le fichier
E S PE CE nom latin le plus récent
FACTO EXTRAP : facteur multiplicateur à appliquer au nombre et poids
pour passer à la prise totale du coup de chalut (dans
le cas d'un sous-échantillonnage, il est différent de
i ,O)
POIDS : en 0, 1 kg ; minimum0,1 kg, même si inférieur
NOMBRE : nombre d'individus, 999 si inconnu
LP O si pas de mensurations
1 si mensurations effectuées
-
Les poids cumulés par groupes d'espèces
Ces poids en 0,1 kg sont ramenés à la prise totale d'un coup de cha-







La durée du trait de chalut en minutes est indiquée
2° - Les distributions de fréquences de tailleS
Elles sont listées sur2 ou 3 lignes horizontales.
Première ligne
E sp è ce
N° enregistrement dans le fichier
Code carte : 99 dans le cas général (poids en 0,1 kg)






Pays - i = Côte d'Ivoire ; 2 = Togo
Campagne - N° à 2 chiffres
Poids de l'échantillon en 0,1 kg si code carte 99
Effectif de l'échantillon
Taille de début arrondie au centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusqu'à la dernière à effectif non nuL
Deuxième ligne
26 effectifs de classe de taille en partant de l'effectif de la
taille de début0
Troisième ligne
Seulement si plus de 26 classes de taille ; 34 effectifs de classe









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. i, n 8. 7, 1. n 3. 6 i, i.
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. 5, 8. iii 70 21 ii, 71 ii. 16 16. 0 i.
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. Ii. 6. 1. 49. 28 1. 4, 44, 36. 5. 2. 2. 1. 1, 37. 121
. 1.
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E 9. 8. ill 4
, j, h. o, 3. 27. 1. 3. 1.
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. i. 1. 1. i' 1, i. 9. 95, 4'
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. j. 34, 13. 18. 5. .7 7, 40. 10. 2. .7 /. 4, 1. 1. 23. 39') (MN
) -
3)
LF 0 0 0 0 O O (I (I ti )1 0 0
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